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La investigación titulada Habilidades metacognitivas en la producción escrita en 
inglés en discentes del nivel secundario – Institución Educativa Raúl Porras 
Barrenechea, 2020 tuvo como objetivo general, establecer la incidencia de las 
habilidades metacognitivas en la producción escrita. El estudio trató sobre cómo las 
habilidades metacognitivas inciden en la producción escrita, así como, en el 
desarrollo de los procesos de planificación, textualización y revisión y así proponer 
alternativas para obtener mejores resultados en sus aprendizajes. 
El tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental de corte 
transversal, correlacional causal. La muestra para la presente investigación estuvo 
constituida por 103 estudiantes del quinto grado de la educación básica regular. 
Para la recolección de datos, se utilizaron el inventario de conciencia metacognitiva 
y un cuestionario sobre producción escrita, ambos con la escala de Likert, validando 
su contenido a través del juicio de expertos y la confiabilidad por el Alfa de 
Cronbach. 
Se llegó a la conclusión que las habilidades metacognitivas inciden 
moderadamente en un 55,2% en la producción escrita en inglés en los discentes 
del quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Raúl Porras 
Barrenechea de Carmen de la Legua – Callao, 2020, cuyo modelo logístico fue 
significativo (p<0,05) y se ajusta bien a los datos (Desviación con p<0,05).  




The research entitled metacognitive skills in written production in English in 
secondary level students at Raúl Porras Barrenechea High School, 2020, had the 
general objective to establish the incidence of metacognitive skills in written 
production in English. It dealt with how metacognitive skills affect the development 
of written production as well as the development of planning, translation and revision 
processes and thus propose alternatives to achieve better results in their learning. 
The type of research was basic, with a non-experimental cross-sectional 
design, causal correlation. The sample for the present investigation consisted of 103 
students of the fifth grade of regular basic education. For data collection, the 
Metacognitive Awareness Inventory and a questionnaire on written production were 
used, both with the Likert scale, validating their content through expert judgment 
and reliability by the Cronbach’s Alpha. 
The results allowed to conclude that metacognitive skills moderately affected 
on 55,2% in written production in English on the fifth-grade students at the 
secondary level of Raúl Porras Barrenechea High School in Carmen de la Legua - 
Callao, 2020, whose logistic model was significant (p <0,05) and fits the data well 
(Deviation with p <0,05). 
Keywords: metacognitive skills, written production, processes 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el idioma inglés es considerado como el idioma del mundo por su 
uso en diferentes campos educativos, profesionales y científicos. Por eso, es 
considerado el idioma extranjero más hablado a nivel mundial, Ministerio de 
Educación (Minedu, 2017). La producción escrita es un proceso complejo que 
requiere del desarrollo de competencias metacognitivas para lograr un buen 
desempeño (Karlen y Wang y Han, 2017). Por su parte, Díaz et al. (2017) 
sostuvieron que la producción escrita envuelve diferentes clases de procesos 
mentales como pensar, reflexionar, preparar, ensayar, equivocarse y encontrar 
alternativas de solución. En este caso, Blasco (2016) encontró que la 
metacognición tiene su lugar en el estudio de una segunda lengua. Estas 
habilidades o conocimientos globales de los discentes sobre la cognición ayudan a 
los discentes a aumentar su autoconciencia, a dirigir su propio aprendizaje y 
monitorear su progreso (Díaz et al, 2017). Martínez, et al. (2016) manifestaron que 
las habilidades metacognitivas favorecen al individuo en la adquisición del idioma 
inglés. 
En función de lo plasmado, la consultora Education First English Proficiency 
Index (2020) en su estudio sobre los niveles del idioma, manifestó que Países Bajos 
tiene el mejor dominio del idioma a nivel mundial con un índice de muy alto y la 
clasificación de 652. Este estudio, ubicó al Perú en el puesto número 59 con un 
nivel de aptitud bajo y la clasificación de 482 a nivel mundial y en la posición 13 en 
Latinoamérica. Asimismo, el British Council (2015) realizó un estudio sobre diversos 
aspectos políticos, circunstanciales entre otros que influencian el aprendizaje del 
idioma inglés en el Perú concluyendo que el nivel del idioma en el Perú, es de 
elemental a promedio equivalentes a un nivel intermedio a intermedio superior en 
referencia al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2002) 
donde se refleja que los discentes tenían más confianza en el desarrollo su 
comprensión lectora y producción escrita que en su comprensión oral. González 
(2015) manifestó que la producción escrita es una de las habilidades más 
intrincadas debido a que el estudiante debe poseer conocimientos básicos del 
idioma y cierto dominio sobre este. Al respecto, Abas y Abd (2016) expresaron que 
a medida que los discentes aprenden, necesitan más tiempo para aprender y 
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practicar el nuevo idioma. Debido a sus reglas y convenciones propias, la habilidad 
de escribir se considera difícil de aprender en un corto período de tiempo.  
La situación anteriormente descrita, se observó como caso específico en los 
discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Raúl 
Porras Barrenechea donde existió una gran preocupación por las dificultades en el 
dominio de la producción escrita en inglés observándose que los discentes carecen 
de estructuras básicas pese a que tenían ideas sobre el tema a tratar no lograban 
plasmarlas de forma coherente y cohesionada.  
De allí que, el problema central de la presente investigación se resume en la 
siguiente formulación: ¿Cómo inciden las habilidades metacognitivas en la 
producción escrita en inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la Legua – 
Callao 2020? Asimismo, se derivan 3 problemas secundarios que son (a) ¿Cómo 
inciden las habilidades metacognitivas en la dimensión planificación de textos en 
inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la Legua – Callao? (b) ¿Cómo 
inciden las habilidades metacognitivas en la dimensión textualización de textos en 
inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la Legua – Callao? (c) ¿Cómo 
inciden las habilidades metacognitivas en la dimensión revisión de textos en inglés 
en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa 
Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la Legua – Callao? 
La justificación de la investigación está basada en (a) Justificación teórica, el 
estudio se centró en la teoría constructivista de Vygotsky. Tünnermann (2011) 
manifestó que la teoría mencionada otorga al profesor el rol importante de facilitador 
de la creación de formas mentales en los discentes con el fin de construir 
aprendizajes intrincados. A su vez, Ortiz (2015) señaló que el aprendizaje consiste 
en un proceso en cual se desarrollan las habilidades cognitivas y afectivas las 
cuales implican la asimilación y acomodación de la información obtenida por el 
estudiante; (b) Justificación práctica, los beneficiados de esta investigación fueron 
los estudiantes ya que se estudiaron las causas que motivaron el limitado dominio 
de la producción escrita en inglés tomando en cuenta el uso de las habilidades 
metacognitivas y así proponer vías para mejorarla; (c) Justificación metodológica, 
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la investigación ha seguido un rigor científico siguiendo los criterios de la validez 
mediante el juicio de expertos y confiabilidad de los instrumentos con una prueba 
piloto. 
Para los propósitos de esta investigación, el objetivo general fue establecer la 
incidencia de las habilidades metacognitivas en la producción escrita en inglés en 
los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Raúl 
Porras Barrenechea de Carmen de la Legua – Callao, 2020. De este objetivo, se 
desprenden los siguientes objetivos específicos: (a) Determinar la incidencia de las 
habilidades metacognitivas en la dimensión planificación de textos en inglés en los 
discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Raúl 
Porras de Carmen de la Legua – Callao, 2020. (b) Determinar la incidencia de las 
habilidades metacognitivas en la dimensión textualización de textos en inglés en 
los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Raúl 
Porras Barrenechea de Carmen de la Legua – Callao, 2020. (c) Determinar la 
incidencia de las habilidades metacognitivas en la dimensión revisión de textos en 
inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la Legua – Callao, 2020. 
Para efectos de esta investigación se consideró la siguiente hipótesis a saber: 
las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la producción escrita 
en inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. De allí, se derivan las siguientes 
hipótesis específicas: (a) las habilidades metacognitivas inciden significativamente 
en la dimensión planificación de textos en inglés en los discentes del quinto grado 
del nivel secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea– Callao; 
(b) las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la dimensión
textualización de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la 
Legua – Callao; (c) las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la 
dimensión de revisión de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la 
Legua – Callao. 
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II. MARCO TEÓRICO
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto nacional, se tiene a 
Carita (2019) quien realizó una investigación con el propósito de establecer la 
correspondencia en medio de las habilidades metacognitivas y el entendimiento de 
textos en inglés en la Institución educativa Micaela Bastidas en Lima Este cuya 
muestra fueron estudiantes de secundaria. La metodología de este estudio fue de 
diseño no experimental, de estudio básico a nivel explicativo-correlacional; 
concluyendo que, si existe un vínculo significativo entre las estrategias 
metacognitivas y la comprensión de textos en inglés, siendo el p valor 0,000 
(p<0,05), vinculándose en 58%. 
Por otro lado, dentro de las investigaciones revisadas en el contexto 
internacional, se tiene a Bernal, Gómez y Iodice (2019) cuya finalidad de su artículo 
fue de aportar a iluminar la interacción conceptual del pensamiento crítico y la 
metacognición en base a una verificación bibliográfica de artículos científicos donde 
se estudió el marco para el crecimiento de habilidades metacognitivas y el modelo 
que comprende el pensamiento crítico; concluyendo que el pensamiento crítico es 
un proceso metacognitivo que favorece a la persona la explicación de la información 
cognitiva y que el apropiado desarrollo del pensamiento crítico demanda de 
habilidades metacognitivas.  
Por su parte, Chumaña, Llano y Martinez (2018) cuyo objetivo de su artículo 
científico sobre la metacognición en estudiantes de inglés como lengua extranjera 
fue establecer la preeminencia (beneficio) de las habilidades metacognitivas en 
discentes de inglés en Ecuador; concluyendo que es indispensable la utilización de 
perspectivas, tácticas metódicas y medios educativos e instructivos variados que 
focalicen el desempeño del discente en el desarrollo de la instrucción. La 
metacognición necesita de una intervención dinámica y juiciosa por parte de los 
discentes. Por otro lado, consideran que los esfuerzos de los maestros y de los 
estudiantes son insuficientes para lograr el aprendizaje del idioma.  
 Asimismo, Djudin (2017) quien en su artículo científico tuvo la finalidad de 
describir las teorías metacognitivas y el impacto de las habilidades metacognitivas 
en la instrucción de discentes del nivel secundario en Potianak, Indonesia, llegando 
a la conclusión que el desarrollo de las estrategias metacognitivas interviene 
fundamentalmente en el reforzamiento de la instrucción para ayudar al discente a 
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ser independiente y estratégico. De otro lado, Martínez, et al. (2016) manifestaron 
que el propósito de su artículo científico fue analizar la problemática sobre los 
resultados deficientes en el aprendizaje del idioma inglés, al igual que los 
principales factores que inciden en ella en los estudiantes de educación básica en 
México; concluyendo que el fomentar el estudio independiente y el uso de las 
estrategias metacognitivas tiene ciertas posibilidades de mejorar el aprendizaje del 
idioma inglés. En tanto, existe una necesidad que los maestros se capaciten en el 
manejo de estrategias didácticas que fomenten en los estudiantes su estudio 
independiente y la metacognición para lograr mejores resultados.  
Otro resultado es el de Selfa y Gómez-Dévis (2019) quienes, en su estudio 
científico sobre la producción escrita en segunda lengua, tuvieron como propósito 
mostrar una investigación sobre la predilección preponderante en las publicaciones 
indexadas en Scopus. Luego de una revisión crítica de la literatura, se concluyó 
que en los procesos de la composición y adecuación de la producción escrita en 
segunda lengua se basa en dos aspectos: los usos adecuados de la gramática del 
idioma y el uso de un léxico apropiado, a pesar de que son esenciales para lograr 
un producto de calidad, se debe incidir más en investigaciones relacionadas con el 
receptor o audiencia del texto, el propósito del mensaje escrito y el contexto 
sociocultural que envuelve el acto de la producción escrita. Además, señalaron que 
existe una necesidad de profundizar en la indagación de la producción escrita en 
una segunda lengua.  
Por otro lado, Bhasha (2018) escribió un artículo científico en la ciudad de 
Denpasar, Bali con fin de dar a conocer información relevante de los resultados de 
varias investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje de las estudiantes 
enfocadas en las estrategias metacognitivas, concluyendo que un buen dominio de 
conocimiento metacognitivo puede empoderar a los estudiantes en su producción 
escrita, así como de promover su aprendizaje autónomo.  Por otro lado, menciona 
que los estudios realizados aún tienen vacíos y estos se deberían aplicar en 
diferentes contextos sociales.  
Por su parte, Romo (2018) en su estudio tuvo como propósito analizar los 
procesos de enseñanza y explicar los factores asociados que dificultan la 
producción escrita en discentes del séptimo año en Ecuador, para sugerir una 
propuesta educativa que mejore los resultados obtenidos; concluyendo que, los 
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estudiantes tienen dificultades en los niveles del lenguaje, así como en la 
producción de textos escritos careciendo de conocimientos de preescritura y de los 
procesos de planificación, elaboración de estructuras sintácticas, elementos 
léxicos, organización del texto en coherencia, cohesión, estructura textual y 
desarrollo de ideas.  
Así mismo, Crespo y De Pinto (2016) quienes en su artículo científico 
buscaron analizar la producción escrita en inglés como lengua foránea en discentes 
venezolanos del nivel secundario en una investigación documental; llegando a la 
conclusión que, si el estudiante tiene dificultades en el desarrollo de su producción 
escrita en su lengua materna, podría tener incidencia en su aprendizaje al 
transferirlas al inglés. Por otro lado, refieren que la producción escrita se puede 
promover a través de estrategias de aprendizaje colaborativo y de aprendizaje en 
línea.  
Otro resultado fue el de Espinosa y Concha (2015) quienes en su trabajo de 
investigación tuvieron como propósito reconocer y detallar las conjeturas que se 
ocultan en los fundamentos curriculares con respecto a la producción escrita; 
concluyendo que para lograr estudiantes más autónomos y autorregulados es 
necesario una didáctica que explaye conocimientos explícitos, brinde ocasiones de 
reflexión y orientaciones para el monitoreo y la regulación. Sin embargo, 
encontraron una debilidad en la reflexión de la parte gramatical si bien se toman en 
cuenta, no se manifiesta como hacer la reflexión pues se restringe qué aspectos se 
deben considerar y cómo se relaciona con la producción escrita, así como la 
necesidad de que los estudiantes realicen esta tarea con motivación y con una 
actitud favorable orientada al descubrimiento de una postura autónoma. De otro 
lado, la relación entre el proceso de producción escrita y la posibilidad de aprender, 
en dimensiones de construcción y transformación del conocimiento durante la 
producción escrita, se mostró mucho más débil puesto que no están contemplados 
en los propósitos del aprendizaje.   
El fundamento teórico de la presente investigación, en referencia a la variable 
independiente: habilidades metacognitivas, se sustentó en el modelo de Flavell 
(1979) quien definió la metacognición como el entendimiento que el individuo posee 
acerca los procesos y productos cognitivos, así como asuntos concurrentes con 
ellos; es decir la habilidad que tienen las personas para administrar y ordenar sus 
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propios procesos de aprendizaje. Flavell (1976) propuso un modelo metacognitivo 
en cual tomaba en consideración que las habilidades metacognitivas se supeditan 
a las actividades e interacciones dentro de los fines cognitivos que son las tareas, 
las vivencias metacognitivas, las estrategias cognitivas y metacognitivas y el 
conocimiento metacognitivo. Además, manifestó que la metacognición es un 
procedimiento que necesita seguimiento y ordenación de la indagación con la 
finalidad de lograr un propósito particular (Flavell, 1976).  
De igual forma, Flavell (1979) puntualizó que este procedimiento 
metacognitivo podría ser estimulado, responsable e impudentemente, a través de 
diversas características observables que interceden en el desarrollo de la 
organización cognoscitiva. Según Flavell, perduraba un intercambio recíproco en 
cada uno de los elementos cognitivos y metacognitivos y daba a entender que 
parecía haber una evidente pesquisa entre el discernimiento metacognitivo, las 
vivencias metacognitivas y el comportamiento cognitivo (Larraz, 2015). Las 
vivencias metacognitivas son vivencias cognitivas o afectivas que conducen la labor 
cognitiva y se han definido como ideas, pensamientos, sensaciones o sentimientos 
involucrado con el avance hacia los objetivos que se interpreten conscientemente 
(Larraz, 2015).  
La primera categoría del modelo, el discernimiento metacognitivo, se refiere a 
la referencia que tiene el individuo con respecto a sus procedimientos cognoscitivos 
personales. Toma en cuenta las características observables particulares: del 
quehacer y de la táctica. Asimismo, Flavell (1979) disgregó las características 
observables particulares en: intraindividuales e interindividuales. Las 
intraindividuales conciernen al entendimiento o convicciones relacionados a la 
dedicación, idoneidad, destrezas y empeño individual. De otro lado, las 
interindividuales aluden a las equiparaciones que se plantean con otros sujetos. En 
cuanto a las variables de las tareas, refieren al entendimiento con respecto al nivel 
de logro o complejidad que el sujeto experimenta al realizar la actividad. Por su 
parte, las características observables de la táctica comprenden la identificación y 
selección de los procedimientos cognoscitivos para seguir un propósito establecido. 
Con relación a la segunda categoría, la regulación metacognitiva, esta 
comprende las estrategias metacognitivas de: (a) centralización: exige de una 
concientización de lo que se asimila a través de la vinculación de los datos recientes 
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con los ya obtenidos; (b) planificación y organización: involucra plantear propósitos 
e intenciones del quehacer a desarrollar, entender la complejidad del quehacer en 
igual forma que los mecanismos que necesita el individuo para realizarla; y (c) 
evaluación y monitoreo: denominados apartados de la reflexión referente al 
progreso, entendimiento, logro o fracaso, frustración o satisfacción a lo largo de la 
completitud de una tarea (Flavell, 1979). Cabe recordar que los niveles y categorías 
planteados en este modelo están en frecuente interacción directa por lo que 
ninguno de ellos debe ser vistos por separado. 
En el ámbito de las definiciones sobre las habilidades metacognitivas se 
tiene a Schraw y Dennison (1994) definieron a la metacognición como la habilidad 
que tiene el estudiante de reflexionar, entender y controlar su aprendizaje. De otro 
lado, la metacognición alude a los procedimientos introspectivos de los individuos 
con relación a su propia cognición y el discernimiento que posee sobre la propia 
labor cognitiva (Huertas et al. 2014). Asimismo, Hauskas et al. (2018) definieron a 
la metacognición como la habilidad del ser humano de reflexionar sobre sus propios 
pensamientos y experiencias, siendo la única especie que puede planificar su 
futuro, pensar en su pasado y aprender de su experiencia. 
Es así como, Larraz (2015) definió a las habilidades metacognitivas como un 
conducto para la obtención del conocimiento metacognitivo y para la obtención y 
regulación de las estrategias metacognitivas, por lo que mientras que el 
conocimiento metacognitivo realza lo que uno sabe, las habilidades metacognitivas 
realzan lo uno sabe hacer. Por otro lado, Fenghua y Hongxin (2010) mencionaron 
que las estrategias metacognitivas se definen como habilidades, enfoques y 
pensamientos y acciones que los estudiantes utilizan para tomar el control de su 
cognición y de su proceso de aprendizaje.  
Para Goctu (2017), las estrategias metacognitivas son habilidades ejecutivas 
de orden superior que contiene planificación, monitoreo y evaluación. A su vez, 
señalaron que estas estrategias pueden mejorar el rendimiento de la escritura y 
aumentar su satisfacción en los discentes. De igual forma, Oxford (1990) afirmó que 
las tácticas metacognitivas no son simples recursos cognitivos ya que van más allá, 
encaminando al estudiante a organizar su propio proceso de aprendizaje e indicó 
que estas estrategias son fundamentales en el estudio de idiomas.  
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Con respecto a la importancia de la metacognición, se tiene a Huertas, et al. 
(2014) quienes manifestaron que existen diversos estudios relacionados a la 
trascendencia de impulsar habilidades metacognitivas en los discentes ya que 
están vinculadas con el aprovechamiento académico, la autorregulación de sus 
aprendizajes y el desarrollo de su pensamiento crítico. Por lo que, el MINEDU 
(2017) incluyó una competencia transversal que promueve este enfoque en el 
Currículo Nacional de Educación Básica. Esta competencia es “gestiona su 
aprendizaje de manera autónoma” la cual menciona que el estudiante debe 
reflexionar conscientemente sobre su aprendizaje para que este sea significativo 
(p.354). Todo esto implica que el discente debe ser consciente de lo que sabe, así 
como de lo que requiere saber, de planificar sus medios y de utilizar tácticas para 
realizar la actividad solicitada con el fin de obtener los logros deseados.   
Al respecto, Klimenko y Alvarez (2009) sostuvieron que la explicitación y el 
manejo de estrategias cognitivas y metacognitivas son formas de que los 
estudiantes consigan herramientas precisas para el impulso del aprendizaje 
autónomo. Además, afirmaron que el rol del maestro es de mediador y orientador 
en el aprendizaje de los discentes orientado al logro de estos. De la misma manera, 
Oxford (1990) expresó la importancia de las tácticas metacognitivas ya que diversos 
estudios señalan que los discentes las utilizan esporádicamente sin considerar su 
importancia. A su vez, enfatizó que los discentes necesitan aprender más sobre 
estas estrategias para lograr el aprendizaje de un idioma.  
Por otro lado, Hacker, Dunlosky y Graesser (como se citó en Solorzano et al., 
2019) mencionaron que los estudios realizados en el campo educativo presentan 
sistemáticamente que las personas que poseen habilidades metacognitivas tienen 
grandes posibilidades de lograr los objetivos de aprendizaje, así como de optimizar 
su rendimiento académico. En igual forma, Zhang y Qin (2018) concordaron en que 
los estudiantes que tienen habilidades metacognitivas son capaces de plantear 
objetivos, planificar actividades, monitorear su rendimiento durante la realización 
de estas, se autoevalúa constantemente, regula sus objetivos y aprecia el resultado 
de su aprendizaje. 
 En lo que respecta a las dimensiones de las habilidades metacognitivas, 
Schraw y Dennison (1994) construyeron el inventario para medir la conciencia 
metacognitiva llamado “Metacognitive Awarness Inventory” (MAI) en adolescentes 
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y adultos el cual está dividido en dos dimensiones: Conocimiento de la cognición y 
la regulación de la cognición. La primera dimensión, el conocimiento de la 
cognición, describe cuanto conoce el individuo acerca de su conocimiento personal 
o acerca de la cognición absoluta. Consta de tres indicadores: (a) Conocimiento
declarativo, se refiere al conocimiento que tiene uno como estudiante en torno a su 
aprendizaje, sus habilidades y el uso de sus capacidades cognitivas; (b) 
Conocimiento procedimental, señala el conocimiento que tiene el estudiante sobre 
el empleo de sus estrategias y recursos en el desarrollo de su aprendizaje; y (c) 
Conocimiento condicional, referente al conocimiento que tiene el estudiante acerca 
del momento a utilizar las tácticas de estudio y la razón de ser.  
La segunda dimensión, la regulación de la cognición, describe las labores 
metacognitivas las cuales apoyan el control del razonamiento o la instrucción. 
Consta de 5 indicadores: (a) Planificación, proyección, relacionada al estudiante, 
sus periodos de instrucción, inserción de finalidades de instrucción, así como la 
elección de medios; (b) Organización, procedimiento efectuado por el estudiante 
que lo faculta a ordenar los quehaceres acerca de la instrucción; (c) Monitoreo, 
control realizado por el estudiante sobre su procedimiento de instrucción a lo largo 
del avance de los quehaceres; (d) Depuración, referente al procedimiento efectuado 
por el estudiante permitiéndole determinar flaquezas en el estudio y adecuar las 
tácticas en mejora de su performance; (e) Evaluación, que señala la observación, 
que realiza el estudiante, sobre la eficiencia de las tácticas ejecutadas. 
En cuanto a la variable dependiente, producción escrita, se sustentó en el 
modelo cognitivo de escritura propuesto por Flower y Hayes (1981). En este 
modelo, se reconocieron diversos procesos particulares y jerárquicos que están 
firmemente integrados: la planificación, en el cual se genera y organiza el contenido 
relacionado a los objetivos; la textualización, donde se coloca el contenido que se 
quiere informar por escrito; y la comprobación que incluye la revisión y la evaluación 
del contenido. Cada uno de estos procesos puede estar encajado en otro nivel 
mayor en las diversas etapas de la escritura, quiere decir que estos procesos son 
recursivos.  
Según Flower y Hayes (1981), la organización y manejo de estos procesos 
estaría regulada por un monitor que tácticamente indica en qué momento pasar de 
uno a otro. Aparte de puntualizar los procesos implicados en la escritura, este 
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modelo presume que esta actividad esta precisada por el entorno de la tarea que 
comprende las restricciones que colocan al autor el problema y el texto elaborado 
hasta el momento. Adicionalmente, el proceso de escritura completo se encuentra 
determinado por los conocimientos del autor con el tópico, el auditorio y los 
propósitos de la escritura los cuales se encuentran reservados en su memoria a 
largo plazo. Por consiguiente, este modelo admite hacer notorio la dificultad del 
proceso que necesita organizar diversas habilidades y conocimientos que coinciden 
paralelamente en las actividades de escritura.  
En relación con la definición de la producción escrita, Flower y Hayes (1981) 
definieron a la producción escrita como una actividad compleja donde el escritor 
frecuentemente se encuentra revisando su producción, proyectándose en lo que 
escribirá a continuación, indagando por nueva información y reorientando todo el 
procedimiento para ajustarse al objetivo propuesto. Asimismo, manifestaron que las 
metas originales son cambiadas por lo que se ha escrito. 
 Del mismo modo, el MINEDU (2017) precisa que la producción escrita es el 
empleo de la lengua escrita con el fin de desarrollar entendimientos en el escrito y 
transmitirlos a los demás, a su vez, aclara que es un proceso reflexivo porque 
considera, por una parte, el acondicionamiento y planificación de los escritos 
tomando en referencia el entorno y el fin expresivo, y por otra, la frecuente 
verificación del producto con el propósito de enriquecerlo.  
Asimismo, Çer (2019) mencionó que la producción escrita es una habilidad 
básica utilizada en la educación explicando que es un proceso intrincado donde el 
discente genera símbolos y signos requeridos con el fin de expresar sus emociones 
y sentimientos. De igual forma, Harmer (2015) afirmó que el proceso de escribir un 
texto en inglés es complejo y que sus procesos son realizados de manera recursiva. 
Por su parte, Kartawijaya (2018) definió a la producción escrita como una 
herramienta de comunicación a través de la cual el escritor expresa sus ideas, 
pensamientos y sentimientos y lo consideró como conducto de compartir 
información. Es así como, Aziz (2015) expresó que la producción de textos indica 
el aprendizaje de los discentes para comunicar sus ideas y puntos de vista en 
formas escritas que la aplicación de reglas gramaticales.  
De esta manera, la producción escrita es considerada una parte muy 
importante en muchas situaciones de la vida diaria, por consiguiente, es crucial 
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mejorarla y encontrar estrategias que puedan motivar el interés del estudiante 
(López y Varón, 2018).  De acuerdo con Harmer (2015), la producción escrita tiene 
muchos propósitos y se manifiestan de diversas maneras. Por esa razón, Zeng 
(2018) manifestó que el escribir en inglés es un medio importante de intercambios 
de ideas en la vida social, considerado como un signo de la competencia en el 
lenguaje y calidad integral.  Por otro lado, Aguirre (2016) manifestó que el proceso 
de la producción escrita demanda requerimientos cognitivos relacionados al 
contenido, a la finalidad y a la estructura del texto; además se observa los 
subprocesos considerados tales como: la planificación, considerando el tipo de 
texto, propósito, contenido, audiencia; la textualización, estableciendo una 
vinculación entre la expresión y el contenido; y la revisión, editando elementos 
necesarios. 
Cabe considerar que según los planteamientos del nuevo Currículo Nacional 
de Educación Básica (Minedu, 2017 p. 227) nombra a la competencia de 
producción escrita en inglés como “escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera”. La producción escrita en inglés comprende el acoplamiento de 
las subsiguientes capacidades: (a) Acondiciona el escrito a la coyuntura expresiva; 
(b) Planifica y ejecuta los pensamientos coherente y cohesionadamente; (c) Emplea
normas de la lengua escrita pertinentemente; (d) Analiza y determina la estructura, 
argumento y trama del producto escrito. A su vez, incluye analizar, comparar y 
contrastar las particularidades del empleo de la lengua escrita, así como las 
oportunidades, igualmente la trascendencia en otros individuos o su nexo con 
escritos diferentes de acuerdo con el entorno sociocultural. 
Con respecto a las dimensiones de la producción escrita, se consideró a los 
procesos cognitivos de Flower y Hayes (1981) quienes sostuvieron que los 
estudiantes al momento de elaborar la producción escrita se ven sometidos a 3 
procesos considerados como actividades cognitivas que son: (a) la planificación, 
que consiste en la generación y organización del contenido orientado a metas; (b) 
la textualización, que consiste en poner el contenido que se desea comunicar por 
escrito y (c) la revisión, que comprende la revisión y evaluación del contenido.  
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De la misma forma, el MINEDU (2010) menciona estos tres momentos dentro 
de la producción escrita definiéndolos como: (a) la planificación, momento en el cual 
se planifica el tipo de texto a escribir, plantean las ideas, se identifican las 
necesidades de la información y se construye un plan de escritura. Además, se 
menciona que, el desarrollo de este proceso consta de tres subprocesos: (i) 
Establecimiento de metas u objetivos: donde se estipula la organización del plan de 
escritura relacionándolo con el propósito, destinatario y contenido, del mismo modo 
se formula el lenguaje que será usado y evaluado, la adecuación o necesidad de 
información; (ii) Generación de ideas del contenido: aquí se fijan las ideas que se 
tomarán en cuenta en el contenido y se revisarán diferentes fuentes; (iii) 
Organización: la información será estructurada ajustándola al modelo de texto que 
escribirá el estudiante; (b) la textualización, se basa en la producción del texto 
tomando en cuenta lo planificado.  Cabe resaltar que en la elaboración del borrador 
se considera recoger lo propuesto en la planificación del texto. En este momento, 
son tomados en consideración el contenido y clase de texto, coherencia, cohesión, 
convenios gramaticales u ortográficos. Los acuerdos como producto del acto de la 
producción escrita pueden ser modificados en este proceso de elaboración del 
texto; y (c) la revisión, en esta etapa los propósitos propuestos en la planificación 
son comparados con el texto por el estudiante quien lee el texto que va elaborando 
para enriquecerlo hasta presentar su última versión. Del mismo modo, el estudiante 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
Este estudio fue de tipo básica. Para, Sánchez y Reyes (2015), la investigación 
básica es llamada además pura. Este tipo de investigación conduce a la indagación 
de nueva información y ámbitos de investigación, recogiendo datos del entorno para 
mejorar el entendimiento científico.   
El nivel de investigación fue explicativo. Según Carrasco (2019), la finalidad 
de esta investigación es que el investigador conteste el porqué de un hecho real 
buscando conocer razones, causas o circunstancias sobre un acontecimiento en 
estudio. Por otra parte, Hernández y Mendoza (2018) mencionaron que el nivel 
explicativo intenta precisar las causas de los acontecimientos y fenómenos de 
cualquier naturaleza, así como, determinar relaciones de causalidad entre 
definiciones, variables, acontecimientos en un ámbito específico. 
Diseño de investigación: 
El diseño del estudio fue no experimental, transversal, correlacional causal. Los 
diseños transeccionales o transversales recogen información en un solo momento, 
en un tiempo particular. Con respecto al diseño transversal correlacional causal, 
resaltaron la utilidad de este para plantear conexiones entre dos o más variables 
en un determinado momento; en ocasiones en detalles correlacionales, y en otras 
en finalidad de la relación causa-efecto (Hernández y Mendoza, 2018). Este diseño 
posee el próximo diagrama: 
Figura 1 
Diagrama de diseño de los estudios correlacionales causales 
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n   = Muestra en investigación 
Vx = Variable independiente: habilidades metacognitivas 
Vy = Variable dependiente: producción escrita     
3.2 Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Habilidades metacognitivas 
Definición conceptual: 
Para Schraw y Dennison (1994) definieron a la metacognición como la habilidad 
que tiene el estudiante de reflexionar, entender y controlar su aprendizaje. 
Definición Operacional: 
Las dimensiones de esta variable fueron: (a) conocimiento de la cognición, y (b) la 
regulación de la cognición, que se miden con una escala de Likert. 
Variable dependiente: Producción escrita 
Definición conceptual: 
Flower y Hayes (1981) definieron a la producción escrita como una actividad 
compleja donde el escritor frecuentemente revisa su producción, proyectándose en 
lo que escribirá a continuación, indagando por nueva información y reorientando 
todo el procedimiento para ajustarse al objetivo propuesto. 
Definición Operacional:  
Las dimensiones de esta variable son: (a) la planificación, (b) la textualización, y (c) 
la revisión, que se miden con una escala de Likert. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población:  
En el presente estudio se tomó como población a los 1690 discentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la 
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Legua – Callao, 2020. Con respecto a la población, Carrasco (2019) precisó que 
esta se define como la totalidad de sujetos pertenecientes al agrupamiento y 
espacio en el cual se realiza la investigación.  
Criterios de inclusión 
Se consideraron a los discentes de quinto año de la Institución Educativa Raúl 
Porras Barrenechea de Carmen de la Legua Reynoso, Callao, hombres y mujeres 
entre 15 y 17 años que voluntariamente decidieron participar de esta investigación. 
Criterios de exclusión 
Se excluyeron a los discentes de los otros grados por no tener las mismas 
características, a los discentes no ubicados o no asistentes del nivel secundario de 
la I.E. Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la Legua Reynoso, Callao. 
Muestra: 
Hernández y Mendoza (2018) definieron a la muestra como un sub-agrupamiento 
representativo dentro de la totalidad de sujetos quienes participan en la 
investigación para generalizar las conclusiones encontradas en la muestra. Esta 
comprende 103 discentes que cursan el quinto año del nivel secundario. 
Muestreo: 
El tipo de muestreo tomado en este estudio fue de no probabilístico intencionado. 
Para Sánchez y Reyes (2015), el muestreo no probabilístico desconoce la 
posibilidad, de los sujetos, de ser seleccionados en una muestra. En cuanto al 
término intencionado, mencionaron que es utilizado cuando el investigador busca 
que ésta muestra sea característica de la población de estudio.  
Unidad de análisis 
Para Hernández y Mendoza (2018), la unidad de análisis es el elemento de donde 
se obtienen los datos finales a investigar. La unidad de análisis es un grupo de 
discentes del quinto grado del nivel secundario que estudian en la Institución 
Educativa Raúl Porras Barrenechea, quienes contestaron a las preguntas del 
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inventario de Habilidades metacognitivas y el cuestionario sobre la producción 
escrita en inglés.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En dirección a las dos variables, se empleó la técnica indirecta. Según Sánchez y 
Reyes (2015), las técnicas indirectas se utilizan cuando el contacto, entre la 
muestra y el investigador, no es factible por su dimensión.  En cuanto a los 
instrumentos utilizados para la variable independiente: habilidades metacognitivas 
se optó por un inventario y para la variable dependiente: producción escrita, un 
cuestionario. Sánchez y Reyes (2015) definieron los inventarios como cuestionarios 
estandarizados de los cuales el propósito esencial se dirige a determinar 
información relacionado a características particulares en comparación a los 
cuestionarios considerados más extensos y abiertos. Mientras que, los 
cuestionarios son considerados como formato escrito de diversas preguntas 
concernientes con los propósitos del estudio (Sánchez y Reyes, 2015). 
Instrumento 1: Inventario de conciencia metacognitiva 
Ficha Técnica    
Nombre original  : Metacognitive Awareness Inventory (MAI) 
Nombre de la versión colombiana: Inventario de habilidades metacognitivas 
(MAI) 
Autor  : Schraw y Denninson (1994) 
Adaptación  : Calderón (2020) 
Objetivo  : Determinar las habilidades metacognitivas 
en los individuos. 
Número de ítems      : 52 
Procedencia      : Estados Unidos 
Administración      : Personal 
Tiempo de la prueba  : De 30 a 40 minutos 
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Instrumento 2: Cuestionario sobre la producción de textos 
Ficha Técnica    
Nombre original  : Cuestionario sobre la Producción escrita en 
inglés 
Autora  : Calderón (2020) 
Objetivo  : Determinar los procesos utilizados por los 
discentes en la producción escrita. 
Número de ítems      : 20 
Procedencia      : Perú 
Administración      : Personal 
Tiempo de la prueba  : De 20 a 25 minutos 
Validez de los instrumentos 
Para Sánchez y Reyes (2015), la validez del instrumento alude a tener que 
determinar lo que se ha decido determinar en todo el instrumento, en otras 
palabras, su efectividad ante todos los aspectos que comprueba medir. En este 
caso, se consideró la validez del contenido efectuado mediante el juicio de 
expertos, convocando a tres profesionales en el campo educativo evaluando los 
siguientes elementos: la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems del 
instrumento.  
Tabla 1 
Validez de los instrumentos de las variables Habilidades metacognitivas y 
Producción escrita en inglés 
Variables N° Nombres y Apellidos Dictamen 
Habilidades metacognitivas 
Producción escrita 
1 Jessica Palacios Garay Aplicable 
2 Carmen Luz Coronel Alva Aplicable 
3 Graciela García Regalado Aplicable 
Nota. Elaboración propia 
Confiabilidad de los instrumentos 
Al respecto, Carrasco (2019) expresó que la confiabilidad es un atributo del 
instrumento de medición con el cual se obtiene resultados identicos aplicandolo al 
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mismo grupo en distintos momentos. Para hallar la confiabilidad de los 
instrumentos, se efectuó una prueba piloto en 20 discentes que no forman parte de 
la muestra, pero sí cumplen con las mismas características; obteniendo el siguiente 
resultado mediante el alfa de Cronbach: 0.929 en el inventario de habilidades 
metacognitivas y de 0.756 en el cuestionario de producción escrita.  
Tabla 2 
Confiabilidad de los instrumentos de las variables habilidades metacognitivas y 
producción escrita en inglés 
Variables Alfa de Cronbach N° de elementos 
Habilidades metacognitivas 0,929 52 
Producción escrita 0,756 20 
Nota. Elaboración propia 
3.5 Procedimientos 
El procedimiento que se adoptó en este estudio fue de determinar como población 
a los discentes del nivel secundario de la Institución Educativa Raúl Porras 
Barrenechea de Carmen de Legua – Callao. En atención a las dificultades 
observadas en el dominio de la producción escrita en inglés en los discentes, se 
solicitó a la Dirección de la institución educativa la autorización para realizar la 
presente investigación. A lo largo de este proceso, se realizó la indagación y 
recolección de literatura bibliográfica con relación a la variable independiente, 
habilidades metacognitivas, así como de la variable dependiente, producción 
escrita. En ambas variables se utilizaron cuestionarios para ser medidas. Luego de 
la obtención se los resultados, se procedió a transferir la información a fin de realizar 
la estadística descriptiva con la construcción de tablas de frecuencia y figuras de 
barras. Por otro lado, se realizó el estudio de datos empleando el programa SPSS. 
Finalmente, se redactó el informe final y las recomendaciones para la mejora de 
esta competencia en la institución educativa. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
En cuanto a los efectos del estudio de datos se empleó el método de la estadística 
descriptiva e inferencial utilizando el software de SPSS. La estadística descriptiva 
realizó el análisis de las variables con sus dimensiones para la presentación de los 
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resultados mediante tablas de frecuencia, tablas cruzadas y figuras de barras. Por 
otro parte, en la estadística inferencial, se consideró la prueba de regresión logística 
ordinal para la comprobación de hipótesis.  
3.7 Aspectos éticos 
El presente estudio respetó la autoría de las fuentes de información recopilada. Se 
realizó todas las gestiones pertinentes para obtener la autorización de la Dirección 
de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea, institución donde se consideró 
la población de estudio. Asimismo, la aplicación de los instrumentos se efectuó de 
manera anónima respetando el consentimiento informado y la veracidad de la 
información obtenida. Por lo tanto, se garantiza la calidad ética de la investigación. 
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IV. RESULTADOS
Tabla 3  
Distribución de los niveles de la Variable independiente habilidades metacognitivas 
y sus dimensiones 
Niveles 
Hab. Metacognitivas Conoc. de la cognición Reg. de la cognición 
Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 34 33,0 54 52,4 38 36,9 
Medio 65 63,1 44 42,7 46 44,7 
Alto 4 3,9 5 4,9 19 18,4 
Total 103 100,0 103 100,0 103 100,0 
Nota. Elaboración propia 
Figura 2 
Distribución de los niveles de la Variable independiente habilidades metacognitivas 
y sus dimensiones 
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 3 y figura 2, se presentaron los niveles percibidos en los discentes del 
quinto grado del nivel secundario de la I.E. Raúl Porras Barrenechea de Carmen de 
la Legua – Callao, 2020 con respecto a la variable independiente habilidades 
metacognitivas donde el 33,0% señaló como bajo, el 63,1% de medio y por último 
el 3,9% alto. Referente a la dimensión conocimiento de la cognición, el 52,4% 
señaló como bajo, el 42,7% de medio y por último el 4,9% alto. Asimismo, en la 
dimensión regulación de la cognición, el 36,9% señaló como bajo, el 44,7% de 
medio y por último el 18,4% alto. 
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Tabla 4 
Distribución de los niveles de la Variable dependiente Producción escrita en inglés 
y sus dimensiones 
Niveles 
Producción escrita Planificación Textualización Revisión 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 42 40,8 43 41,7 45 43,7 48 46,6 
Medio 41 39,8 40 38,8 38 36,9 36 35,0 
Alto 20 19,4 20 19,4 20 19,4 19 18,4 
Total 103 100,0 103 100,0 103 100,0 103 100,0 
Nota. Elaboración propia 
Figura 3 
Distribución de los niveles de la Variable dependiente Producción escrita en inglés 
y sus dimensiones 
Nota. Elaboración propia 
En la tabla 4 y figura 3, se presentaron los niveles percibidos en los discentes del 
quinto grado del nivel secundario de la I.E. Raúl Porras Barrenechea de Carmen de 
la Legua – Callao, 2020 con respecto a la variable dependiente producción escrita 
en inglés donde el 40,8% señaló como bajo, el 39,8% de medio y por último el 
19,4% alto. Referente a la dimensión planificación de textos, el 41,7% señaló como 
bajo, el 38,8% de medio y por último el 19,4% alto. En la dimensión textualización 
de textos, el 43,7% señaló como bajo, el 36,9% de medio y por último el 19,4% alto. 
En cuanto a la dimensión revisión de textos, el 46,6% señaló como bajo, el 35,0% 
de medio y por último el 18,4% alto. 
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Contrastación de hipótesis 
Comprobación de hipótesis general 
Ho: Las habilidades metacognitivas no inciden significativamente en la producción 
escrita en inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
Ha: Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la producción 
escrita en inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
Prueba estadística elegida: Análisis de regresión logística ordinal.  
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 
Tabla 5 
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explicó la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la producción escrita en inglés. 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Sólo intersección 103,320 Cox y Snell        ,484 
Final 35,142 68,178 4 ,000 Nagelkerke ,552 
McFadden ,315 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud indicó que el modelo logístico 
era significativo (x2=68,178; p<0,05). Ello destacó que las habilidades 
metacognitivas inciden significativamente en la producción escrita en inglés. Por 
otro lado, el valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke mostró un valor del 0,552, 
el cual señaló que las habilidades metacognitivas inciden en un 55,2% en la 
producción escrita en inglés. 
Tabla 6 
Bondad de ajuste del modelo que explicó la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la producción escrita en inglés. 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 12,649 10 ,244 
Desvianza 13,615 10 ,191 
Función de enlace: Logit. 
Nota: Elaboración propia 
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Realizada la muestra de regresión, se confirmó la calidad del ajuste de los valores 
predichos por el tipo a los valores observados, encontrando que la Desviación (x2= 
13,615) mostró un p>0,05; por lo tanto, el modelo de regresión donde se consideró 
que las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la producción 
escrita en inglés, fue válido y aceptable. 
Tabla 7 
Estimación de los parámetros del modelo que explicó la incidencia de las 




Wald gl Sig. 






Umbral [N_V2 = 1] -1,335 1,322 1,019 1 ,313 -3,927 1,257 
[N_V2 = 2] 1,784 1,326 1,809 1 ,179 -,816 4,383 
Ubicación [N_D1V1=1] 4,077 1,457 7,834 1 ,005 1,222 6,932 
[N_D1V1=2] 2,967 1,478 4,028 1 ,045 ,069 5,864 
[N_D1V1=3] 0a . . 0 . . . 
[N_D2V1=1] -4,439 ,909 23,866 1 ,000 -6,219 -2,658
[N_D2V1=2] -4,983 ,935 28,381 1 ,000 -6,816 -3,149
[N_D2V1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Nota. Elaboración propia 
La tabla 7 indicó que la Regulación de la cognición (Wald=28,381; p=0,000<0,05) 
predice mejor la producción escrita en inglés. Por tanto, en la prueba de contraste 
de la razón de verosimilitud se obtuvo que el modelo logístico era significativo 
(p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p<0,05); y explicó la incidencia 
de las habilidades metacognitivas en la producción escrita en inglés en 55,2%. 
Entonces, se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es 
decir: Las habilidades metacognitivas inciden en la producción escrita en inglés en 
los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Raúl 
Porras Barrenechea – Callao. 
Comprobación de hipótesis específica 1 
Ho: Las habilidades metacognitivas no inciden significativamente en la dimensión 
planificación de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
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Ha: Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la dimensión 
planificación de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
Tabla 8 
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explicó la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la dimensión planificación de textos en inglés 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Sólo intersección 95,442 Cox y Snell         ,414 
Final 40,405 55,037 4 ,000 Nagelkerke ,472 
McFadden ,254 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señaló que el modelo logístico 
era significativo (x2=55,037; p<0,05). Ello significó que las habilidades 
metacognitivas inciden en la dimensión planificación de textos en inglés. En cuanto 
al valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke mostró un valor del 0,472, el cual 
señaló que las habilidades metacognitivas inciden en un 47,2% en la dimensión 
planificación de textos en inglés.  
Tabla 9 
Bondad de ajuste del modelo que explicó la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la dimensión planificación de textos en inglés  
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 15,878 10 ,103 
Desvianza 17,005 10 ,074 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
Realizado el modelo de regresión, se confirmó la calidad del ajuste de los valores 
predichos por el modelo a los valores observados, encontrando que la Desviación 
(x2= 17,005) indicó un p>0,05; por lo tanto, el modelo de regresión donde se 
consideró que las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la 
dimensión planificación de textos en inglés, fue válido y aceptable. 
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Tabla 10 
Estimación de los parámetros del modelo que explicó la incidencia de las 




Wald gl Sig. 






Umbral [N_D1V2=1] -2,407 1,180 4,164 1 ,041 -4,719 -,095 
[N_D1V2=2] ,439 1,117 ,155 1 ,694 -1,750 2,629 
Ubicación [N_D1V1=1] 2,234 1,168 3,657 1 ,056 -,056 4,523 
[N_D1V1=2] 1,683 1,208 1,942 1 ,163 -,684 4,050 
[N_D1V1=3] 0a . . 0 . . . 
[N_D2V1=1] -4,358 ,818 28,403 1 ,000 -5,961 -2,755
[N_D2V1=2] -4,319 ,833 26,881 1 ,000 -5,951 -2,686
[N_D2V1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Nota: Elaboración propia 
La tabla 10 indicó que la Regulación de la cognición (Wald=28,403; p=0,000<0,05) 
predice mejor la planificación de textos en inglés. Por tanto, en la prueba de 
contraste de la razón de verosimilitud se obtuvo que el modelo logístico era 
significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p<0,05); y explicó 
la incidencia de las habilidades metacognitivas en la dimensión planificación de 
textos en inglés en 47,2%. Entonces, se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, es decir: Las habilidades metacognitivas inciden en la 
dimensión planificación de textos en inglés en los discentes del quinto grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
Comprobación de hipótesis específica 2 
Ho: Las habilidades metacognitivas no inciden significativamente en la dimensión 
textualización de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
Ha: Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la dimensión 
textualización de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
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Tabla 11 
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explicó la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la dimensión textualización de textos en inglés 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Sólo intersección 89,181 Cox y Snell         ,345 
Final 45,675 43,506 4 ,000 Nagelkerke ,393 
McFadden ,202 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señaló que el modelo logístico 
era significativo (x2=43,506; p<0,05). Ello significó que las habilidades 
metacognitivas inciden en la dimensión textualización de textos en inglés. En 
cuanto al valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke mostró un valor del 0,393 
el cual indicó que las habilidades metacognitivas inciden en un 39,3% en la 
dimensión textualización de textos en inglés.  
Tabla 12 
Bondad de ajuste del modelo que explicó la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la dimensión textualización de textos en inglés  
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 17,434 10 ,065 
Desvianza 17,507 10 ,064 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
Realizado el modelo de regresión, se confirmó la calidad del ajuste de los valores 
predichos por el modelo a los valores observados, encontrando que la Desviación 
(x2= 17,507) indicó un p>0,05; por lo tanto, el modelo de regresión donde se 
consideró que las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la 
dimensión textualización de textos en inglés, fue válido y aceptable. 
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Tabla 13 
Estimación de los parámetros del modelo que explicó la incidencia de las 




Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [N_D2V2 = 1] -,905 1,107 ,669 1 ,413 -3,075 1,264 
[N_D2V2 = 2] 1,490 1,109 1,806 1 ,179 -,683 3,664 
Ubicación [N_D1V1=1] 2,783 1,148 5,879 1 ,015 ,533 5,032 
[N_D1V1=2] 1,751 1,180 2,202 1 ,138 -,562 4,064 
[N_D1V1=3] 0a . . 0 . . . 
[N_D2V1=1] -2,839 ,675 17,687 1 ,000 -4,162 -1,516
[N_D2V1=2] -3,376 ,708 22,731 1 ,000 -4,764 -1,988
[N_D2V1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Nota. Elaboración propia 
La tabla 13 indicó que la Regulación de la cognición (Wald=22,731; p=0,000<0,05) 
predice mejor la textualización de textos en inglés. Por tanto, en la prueba de 
contraste de la razón de verosimilitud se obtuvo que el modelo logístico era 
significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p<0,05); y explicó 
la incidencia de las habilidades metacognitivas en la dimensión textualización de 
textos en inglés en 39,3%. Entonces, se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna, es decir: Las habilidades metacognitivas inciden en la 
dimensión textualización de textos en inglés en los discentes del quinto grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
Comprobación de hipótesis específica 3 
Ho: Las habilidades metacognitivas no inciden significativamente en la dimensión 
revisión de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
Ha: Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la dimensión 
revisión de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
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Tabla 14 
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explicó la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la dimensión revisión de textos en inglés 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Sólo intersección 104,123 Cox y Snell        ,477 
Final 37,449 66,674 4 ,000 Nagelkerke ,545 
McFadden ,313 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señaló que el modelo logístico 
era significativo (x2=66,674; p<0,05). Ello significó que las habilidades 
metacognitivas inciden en la dimensión revisión de textos en inglés. En cuanto al 
valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke mostró un valor del 0,545, el cual 
señaló que las habilidades metacognitivas inciden en un 54,5% en la dimensión 
revisión de textos en inglés.  
Tabla 15 
Bondad de ajuste del modelo que explicó la incidencia de las habilidades 
metacognitivas en la dimensión revisión de textos en inglés  
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 14,713 10 ,143 
Desvianza 17,741 10 ,059 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Elaboración propia 
Realizado el modelo de regresión, se confirmó la calidad del ajuste de los valores 
predichos por el modelo a los valores observados, encontrando que la Desviación 
(x2= 17,741) indicó un p>0,05; por lo tanto, el modelo de regresión donde se 
consideró que las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la 
dimensión revisión de textos en inglés, fue válido y aceptable. 
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Tabla 16 
Estimación de los parámetros del modelo que explicó la incidencia de las 




Wald gl Sig. 






Umbral [N_D3V2= 1] -2,407 1,177 4,183 1 ,041 -4,713 -,100 
[N_D3V2= 2] ,602 1,103 ,298 1 ,585 -1,559 2,763 
Ubicación [N_D1V1=1] 2,488 1,142 4,748 1 ,029 ,250 4,727 
[N_D1V1=2] 1,617 1,179 1,880 1 ,170 -,694 3,928 
[N_D1V1=3] 0a . . 0 . . . 
[N_D2V1=1] -4,144 ,836 24,570 1 ,000 -5,782 -2,505
[N_D2V1=2] -5,115 ,886 33,298 1 ,000 -6,852 -3,378
[N_D2V1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Nota. Elaboración propia 
La tabla 16 indicó que la Regulación de la cognición (Wald=33,298; p=0,000<0,05) 
predice mejor la revisión de textos en inglés. Por tanto, en la prueba de contraste 
de la razón de verosimilitud se obtuvo que el modelo logístico era significativo 
(p<0,05); se ajusta bien a los datos (Desviación con p<0,05); y explicó la incidencia 
en 54,5%. Entonces, se decidió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, es decir: Las habilidades metacognitivas inciden en la dimensión revisión 
de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao. 
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V. DISCUSIÓN:
Después de haber realizado el análisis de los resultados del estudio, se presentó la 
siguiente discusión de la hipótesis general e hipótesis específicas planteadas: 
Considerando los resultados descriptivos de la variable independiente 
habilidades metacognitivas, se obtuvo que el 33% de los discentes poseían un 
rango bajo en su desempeño, el 63,1% se encontró en un rango medio y sólo el 
3,9% en un rango alto. Por otro lado, la variable dependiente producción escrita en 
inglés mostró que el 40,8% se encontraba en un rango bajo, el 39,8% de los 
discentes en un rango medio y, por último, el 19,4% en un rango alto. En cuanto a 
los resultados inferenciales conseguidos en la prueba de regresión logística ordinal 
relacionados a la hipótesis general sobre si las habilidades metacognitivas inciden 
significativamente en la producción escrita en inglés en los discentes del quinto 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Raúl Porras Barrenechea – 
Callao, señaló que existe una incidencia significativa del 55,2% de las habilidades 
metacognitivas en la producción escrita en inglés, demostrado con un valor de 
significancia de 0,000, es decir, es menor al 0,05.  
Esta incidencia comprueba que el manejo de las habilidades metacognitivas 
en la producción escrita en inglés es de crucial importancia en el procedimiento de 
aprendizaje de los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Raúl Porras Barrenechea - Callao, en este sentido, es necesario el 
incentivar al desarrollo de estas por parte de los maestros para lograr mejores 
resultados. Para Schraw y Dennison (1994) la metacognición permite al individuo 
planear, secuenciar y monitorear su aprendizaje de manera directa a fin de que 
mejore su desempeño. Es así como, Chumaña et al. (2018) concluyeron en su 
estudio que, es indispensable el uso de las habilidades metacognitivas en el 
fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés, desarrollando habilidades y 
competencias en el idioma y garantizando el desempeño, reflexión, autorregulación 
y autonomía del discente. Por otro lado, consideraron que los esfuerzos de los 
maestros y de los discentes son insuficientes para lograr el aprendizaje del idioma. 
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Para Martínez et al. (2016), el fomentar el estudio independiente y el uso de 
las estrategias metacognitivas en la educación básica, tiene ciertas posibilidades 
de mejorar el aprendizaje del idioma inglés, existiendo una necesidad de que los 
maestros se capaciten en el manejo de estrategias didácticas que fomenten en los 
discentes su estudio independiente y la metacognición para lograr mejores 
resultados en los programas de estudio de idiomas. En este sentido, Carita (2019) 
manifestó que, el manejo apropiado de estas habilidades, mejoran la producción 
escrita en inglés donde a mayores habilidades metacognitivas, mejores resultados 
en el desarrollo de las habilidades del idioma e indicó que es necesario fortificar las 
capacidades del maestro para lograr mejores resultados en el desempeño de los 
discentes.  
Asi mismo, Djudin (2017) indicó que el desarrollo de las habilidades 
metacognitivas cumplen una función importante en el proceso de aprendizaje al 
ayudar al discente a ser independiente y estratégico. Enfatizó que los maestros 
deben de capacitar a los discentes en el desarrollo de estas habilidades durante 
clases y crear experiencias en la escuela para que ellos desarrollen y fortalezcan 
las habilidades metacognitivas que incluyan situaciones de lectura, escritura o 
resolución de problemas, mientras que los estudiantes son guiados paulatinamente 
con el fin de entender nuevas situaciones, seleccionar estrategias mentales asi 
como monitorear y evaluar los procesos mentales. Igualmente, Bernal et al. (2019) 
concluyeron que el pensamiento crítico, al ser un proceso metacognitivo, favorece 
a la persona e indicaron que la explicación de la infomación cognitiva y el apropiado 
desarrollo del pensamiento crítico demanda de habilidades metacognitivas.  
De acuerdo con la posición de Zhang y Qin (2018), los discentes que tienen 
habilidades metacognitivas son capaces de plantear objetivos, planificar 
actividades, monitorear su rendimiento durante la realización de estas, se 
autoevalúa constantemente, regula sus objetivos y aprecia el resultado de su 
aprendizaje, corroborando con esto, la incidencia de las habilidades metacognitivas 
en el desempeño de los discentes en la producción escrita en inglés. Es así como 
se coincide con las conclusiones de Cazar et al. (2020), quienes manifestaron que 
los procesos metacognitivos se encuentran íntimamente relacionados en los 
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procesos de la producción escrita ya que coinciden en componentes como 
planificación, organización de las ideas, control firme de lo que se va a plasmar en 
el texto y por último la revisión del producto final; contemplando que estos 
componentes son característicos a la labor metacognitiva. 
En cuanto a la primera hipótesis especifica, sobre si las habilidades 
metacognitivas inciden significativamente en la dimensión planificación de textos 
en inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao, los resultados alcanzados en la 
prueba de regresión logística ordinal señalaron que existe una incidencia 
significativa del 47,2% de las habilidades metacognitivas en la dimensión 
planificación de textos en inglés, demostrado con un valor de significancia de 0,000, 
es decir, es menor al 0,05. Por lo tanto, las habilidades metacognitivas inciden en 
la dimensión planificación de textos en inglés; es decir ayudan en el planteamiento 
y organización de ideas durante el proceso de escritura.  
Con relación a los resultados descriptivos de la variable dependiente, 
producción escrita en inglés, en su dimensión: planificación de textos en inglés, los 
resultados señalaron que el 40,8% de los discentes poseen un rango bajo de la 
dimensión, el 39,8% se encontraron en un rango medio y el 19,4% se encontraba 
en un rango alto. Para Flower y Hayes (1981), en el proceso de planificación, el 
escritor forma una representación interna abstracta del conocimiento que será 
usado en el texto a escribir envolviendo en esta etapa subprocesos como el generar 
ideas, organizar la información y plantear metas u objetivos; subprocesos que 
deben ser mejorados para lograr mejores resultados en esta dimensión en el futuro. 
En este sentido, se comparte con las conclusiones de Romo (2018) quien 
manifestó que los estudiantes tienen dificultades en los niveles del lenguaje, así 
como, en la producción de textos escritos careciendo de conocimientos de 
preescritura y de los procesos de planificación, elaboración de estructuras 
sintácticas, elementos léxicos, organización del texto en coherencia, cohesión, 
estructura textual y desarrollo de ideas, acciones que dificultan el logro de la 
competencia en los discentes. 
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 Al respecto, Selfa y Gómez-Dévis (2019) explicaron que en los procesos de 
la composición y adecuación de la producción escrita en segunda lengua se basan 
en dos aspectos: los usos adecuados de la gramática del idioma y el uso de un 
léxico apropiado, a pesar de que son esenciales para lograr un producto de calidad, 
se debe incidir más en investigaciones relacionadas con el receptor o audiencia del 
texto, el propósito del mensaje escrito y el contexto sociocultural que envuelve el 
acto de la producción escrita. Además, señalaron que existe una necesidad de 
profundizar en la indagación de la producción escrita en una segunda lengua. Por 
otro lado, Crespo y De Pinto (2016) manifestaron que, si el discente tiene 
dificultades en el desarrollo de su producción escrita en su lengua materna, podría 
tener incidencia en su aprendizaje al transferirlas al idioma inglés, debiéndose al 
uso excesivo de la enseñanza de la gramática aislada del contexto social y 
comunicativo mediante el método de gramática traducción. 
Así mismo, coincidimos con Ceylan (2019) quien en su estudio concluyó que 
los discentes carecían de estrategias básicas para la producción de textos como: 
planificación, establecimiento de metas o escribir un borrador. En su estudio, el 44% 
de los discentes manifestaron que no establecen metas ni objetivos cuando 
empiezan a escribir un texto. El 23%, no se siente capaz de organizar sus ideas 
cuando escribe un texto. El 59% manifestaron el no haber recibido suficiente 
instrucción sobre la producción de textos y el 29% no conocen suficientes 
estrategias de escritura como la planificación, textualización y revisión. Estos 
resultados le permitieron sugerir que los discentes necesitan ser capacitados en 
estrategias para la escritura y así sobrellevar el estresante proceso de escritura en 
lengua extranjera. 
En cuanto a la segunda hipótesis especifica, sobre si las habilidades 
metacognitivas inciden significativamente en la dimensión textualización de textos 
en inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao, los resultados alcanzados en la 
prueba de regresión logística ordinal señalaron que existe una incidencia 
significativa del 39,3% de las habilidades metacognitivas en la dimensión 
textualización de textos en inglés, demostrado con un valor de significancia de 
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0,000, es decir, es menor al 0,05. Por lo tanto, las habilidades metacognitivas 
inciden en la dimensión textualización de textos en inglés.  
En cuanto a los resultados descriptivos de la segunda dimensión, 
textualización de textos en inglés, se obtuvo que el 43,7% de los discentes poseen 
un rango bajo, el 36,9% de los discentes se encontraban en un rango medio y por 
último el 19,4% en un rango alto. Para Flower y Hayes (1981), el proceso de 
textualización es esencialmente el poner ideas, generadas en la planificación, en 
un lenguaje visible donde el escritor debe manejar los requerimientos especiales 
del inglés escrito como ortografía, gramática, léxico, etc. Por lo que, Cheung (2016) 
afirmó en su artículo Teaching Writing que los maestros que enseñan la producción 
escrita deben enfatizar a los discentes que una buena pieza de escritura no se 
puede producir en un borrador; tiene que pasar por varias revisiones. También es 
muy importante que los discentes adopten estrategias de autoedición en todo su 
trabajo escrito. Asimismo, sugirió que los discentes lean en voz alta sus escritos 
para que pueden detectar las partes problemáticas de su escritura. 
De otro lado, Espinosa y Concha (2015) encontraron en su investigación que, 
la relación entre el proceso de producción escrita y la posibilidad de aprender, en 
dimensiones de construcción y transformación del conocimiento durante la 
producción del texto, se mostró mucho más débil puesto que no están 
contemplados en los propósitos de aprendizaje; coincidiendo con los resultados que 
el 43,7% de los discentes se encontraban en un nivel bajo, es por ello que pese a 
tener ideas para realizar sus textos, los discentes no lograban plasmar sus ideas 
de forma coherente y cohesionada, causando en algunos casos sentimientos de 
frustración.  
En cuanto a la tercera hipótesis especifica, sobre si las habilidades 
metacognitivas inciden significativamente en la dimensión revisión de textos en 
inglés en los discentes del quinto grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa Raúl Porras Barrenechea – Callao, los resultados alcanzados en la 
prueba de regresión logística ordinal señalaron que existe una incidencia 
significativa del 54,5% de las habilidades metacognitivas en la dimensión revisión 
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de textos en inglés, demostrado con un valor de significancia de 0,000, es decir, es 
menor al 0,05. Por lo tanto, las habilidades metacognitivas inciden en la dimensión 
revisión de textos en inglés. 
Con respecto a los resultados descriptivos de la tercera dimensión, revisión 
de textos en inglés, se encontró que el 46,6% de los discentes tenían un rango bajo 
de la dimensión, el 35,0% poseen un rango medio y el 18,4% estaba en un rango 
alto. Para Flower y Hayes (1981), el proceso de textualización puede ser un proceso 
consciente en el cual los escritores eligen leer lo que han escrito ya sea como 
estímulo para seguir textualizando o revisar sistemáticamente el texto, recordando 
que este subproceso puede ocurrir en cualquier momento durante todo el proceso 
de escribir. 
En este caso, coincidimos con Espinosa y Concha (2015) quienes en su 
investigación concluyeron que para lograr discentes con mayor autonomía y 
autorregulados es imprescindible una didáctica que explaye conocimientos 
explícitos, que generen espacios de reflexión y orientaciones para el monitoreo y la 
regulación. Sin embargo, encontraron una debilidad en la reflexión de la parte 
gramatical si bien se toman en cuenta, no se manifiesta como hacer la reflexión 
pues se restringe qué aspectos se deben considerar y cómo se relaciona con la 
producción escrita, así como la necesidad de que los estudiantes realicen esta tarea 
con motivación y con una actitud favorable orientada al descubrimiento de una 
postura autónoma. De esta forma, los resultados obtenidos en esta dimensión, 
revisión de textos en inglés, coinciden con la investigación, ya que el 46,6% de los 
estudiantes posee un nivel bajo en esta dimensión.  
En este sentido, también se comparte con la conclusión de Cheung (2016) 
quien manifestó que los discentes deberían adquirir tácticas de edición durante la 
producción de sus textos, sugiriendo la lectura de sus textos en voz alta para 
percibir posibles problemas de escritura o concordancia. A su vez, indicó que un 
texto debe ser revisado varias veces para lograr un mejor producto. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la 
producción escrita en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la I.E. Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la Legua 
– Callao, 2020; explicando el 55,2% de la variable dependiente
producción escrita en inglés, con un valor de significancia de (p<0,05). 
Segunda: Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la 
dimensión planificación de textos en inglés en los discentes del quinto 
grado del nivel secundario de la I.E. Raúl Porras Barrenechea de 
Carmen de la Legua – Callao, 2020; explicando el 47,2% de la 
dimensión planificación de textos en inglés, con un valor de 
significancia de (p<0,05).  
Tercera: Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la dimensión 
textualización de textos en inglés en los discentes del quinto grado del 
nivel secundario de la I.E. Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la 
Legua – Callao, 2020; explicando el 39,3% de la dimensión 
textualización de textos en inglés, con un valor de significancia de 
(p<0,05).   
Cuarta: Las habilidades metacognitivas inciden significativamente en la dimensión 
revisión de textos en inglés en los discentes del quinto grado del nivel 
secundario de la I.E. Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la Legua 
– Callao, 2020; explicando el 54,5% de la dimensión revisión de textos
en inglés, con un valor de significancia de (p<0,05). 
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VII. RECOMENDACIONES:
Primera: Se sugiere a la directora, gestionar y ejecutar talleres de capacitación 
para los docentes de todas las áreas en relación con el desarrollo de las 
habilidades metacognitivas con el fin de promover en los discentes la 
conciencia metacognitiva, el auto aprendizaje, así como la 
autorregulación ya que son de vital importancia en el desarrollo personal 
y educacional de los discentes.  
Segunda: Se sugiere al equipo del área de inglés, planificar actividades 
extracurriculares en las horas alternas, como talleres de English Corners 
donde los discentes puedan desarrollar la producción escrita en inglés, 
realizando actividades que atraigan su atención y motivándolos a seguir 
aprendiendo. Por ejemplo: la elaboración de posters, comics, poemas, 
historias entre otras, las cuales ayudarían a mejorar su desempeño 
dentro del área.  
Tercera: Se sugiere a las maestras del área de inglés, considerar dentro de su 
planificación anual, unidades y experiencias de aprendizaje, sesiones 
donde se capacite a los discentes sobre los procesos adecuados para la 
producción escrita en inglés y así desarrollar la competencia de acuerdo 
con los estándares establecidos en el Currículo Nacional de Educación 
Básica.  
Cuarta: Se sugiere a las maestras del área de inglés, investigar más sobre los 
procesos de la producción escrita en inglés en beneficio de los discentes 
de la institución y así lograr mejores resultados en esta competencia. 
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Anexo: INVENTARIO DE CONCIENCIA METACOGNITIVA 
Estimado estudiante, estoy realizando una investigación sobre "Habilidades metacognitivas en la producción escrita en inglés en 
estudiantes de 5to grado de educación secundaria", por lo cual les pido su apoyo llenando este cuestionario con la mayor atención 
y diligencia posible. Se debe tener en cuenta que no hay respuesta buena ni mala, ni una respuesta mejor que la otra. Responde 
honestamente a cada situación. Es totalmente anónimo por eso te pido tu sinceridad. 
Espero tu colaboración y tu apoyo. 
DIMENSIÓN 1: CONOCIMIENTO DE LA COGNICIÓN Nunca A veces Usualmente Siempre 
1 Soy consciente de los puntos fuertes y débiles de mi inteligencia. 
2 Tengo claro qué tipo de información es más importante aprender. 
3 Soy bueno para organizar información. 
4 Sé qué esperan los profesores que yo aprenda. 
5 Se me facilita recordar la información. 
6 Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo. 
7 Me doy cuenta de si he entendido algo o no. 
8 Aprendo más cuando me interesa el tema. 
9 Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el pasado. 
10 Utilizo cada estrategia con un propósito específico. 
Nunca A veces Usualmente Siempre 
11 Soy consciente de las estrategias que utilizo cuando estudio. 
12 Utilizo de forma automática estrategias de aprendizaje útiles. 
13 Aprendo mejor cuando ya conozco algo sobre el tema. 
14 
Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de 
aprendizaje. 
15 Puedo motivarme para aprender cuando lo necesito. 
16 
Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis 
debilidades. 
17 Sé en qué situación será más efectiva cada estrategia. 
DIMENSIÓN 2: REGULACIÓN DE LA COGNICIÓN Nunca A veces Usualmente Siempre 
18 Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea. 
19 
Pienso en lo que realmente necesito aprender antes de empezar 
una tarea. 
20 Me propongo objetivos específicos antes de empezar una tarea. 
21 Me hago preguntas sobre el tema antes de empezar a estudiar. 
22 
Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la 
mejor. 
23 Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea. 
 
24 Organizo el tiempo para lograr mejor mis objetivos.     
 Nunca A veces Usualmente Siempre 
25 
Voy más despacio cuando me encuentro con información 
importante. 
    
26 
Conscientemente centro mi atención en la información que es 
importante. 
    
27 
Centro mi atención en el significado y la importancia de la 
información nueva. 
    
28 
Me invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la 
información. 
    
29 
Mientras estudio hago dibujos o diagramas que me ayuden a 
entender. 
    
30 Intento expresar con mis propias palabras la información nueva.     
31 
Utilizo la estructura y la organización del texto para comprender 
mejor. 
    
32 
Me pregunto si lo que estoy leyendo está relacionado con lo que ya 
sé. 
    
33 Cuando estudio intento hacerlo por etapas.     
34 Me fijo más en el sentido global que en el específico.     
35 Me pregunto constantemente si estoy alcanzando mis metas.     
 
36 
Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de 
responderlo. 
    
 Nunca A veces Usualmente Siempre 
37 
Cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido en cuenta 
todas las opciones. 
    
38 
Repaso periódicamente para ayudarme a entender relaciones 
importantes. 
    
39 
Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad de las 
estrategias que uso. 
    
40 
Cuando estoy estudiando, de vez en cuando hago una pausa para 
ver si estoy entendiendo. 
    
41 Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no.     
42 Pido ayuda cuando no entiendo algo.     
43 Cuando no logro entender un problema cambio las estrategias.     
44 
Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era 
correcto o no. 
    
45 Cuando la información nueva es confusa, me detengo y la repaso.     
46 Me detengo y releo cuando estoy confundido.     
47 Cuando termino un examen sé cómo me ha ido.     
 
48 
Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más 
fácil de hacerla. 
    
 Nunca A veces Usualmente Siempre 
49 
Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo que he 
aprendido. 
    
50 
Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he 
conseguido mis objetivos. 
    
51 
Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en 
cuenta todas las opciones. 
    
52 
Cuando termino una tarea me pregunto si he aprendido lo máximo 
posible. 











Anexo: CUESTIONARIO SOBRE PRODUCCION ESCRITA 
Estimado estudiante, estoy realizando una investigación sobre "Habilidades metacognitivas en la producción escrita en inglés en 
estudiantes de 5to grado de educación secundaria", por lo cual les pido su apoyo llenando este cuestionario con la mayor atención 
y diligencia posible. Se debe tener en cuenta que no hay respuesta buena ni mala, ni una respuesta mejor que la otra. Responde 
honestamente a cada situación. Es totalmente anónimo por eso te pido tu sinceridad. 
Estas preguntas se refieren al proceso que utilizas cuando escribes un texto (un cuento, una descripción, una historia, etc.). 
Espero tu colaboración y tu apoyo.  
DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN Nunca A veces Usualmente Siempre 
1 
Antes de empezar, pienso el tema sobre el que voy a escribir, 
considerando mi propósito, destinatario, extensión y registro. 
    
2 Establezco el tiempo necesario para la elaboración del texto.     
3 
Uso mis conocimientos previos para crear el contenido al iniciar un 
escrito. 
    
4 Busco información para la elaboración de mi texto.     
5 Organizo la estructura de mi escrito de acuerdo al tipo de texto.     
6 
Realizo un esquema incluyendo palabras claves que quiero incluir en mi 
texto. 
    
DIMENSIÓN 2: TEXTUALIZACIÓN     
7 Escribo un borrador de mi texto.     
 
 Nunca A veces Usualmente Siempre 
8 Uso la información obtenida para escribir mi texto.     
9 Me enfoco en las palabras y frases apropiadas a usar.     
10 Utilizo el diccionario si es necesario.     
11 Utilizo conectores básicos como and, but, after that, next, etc. para unir 
frases. 
    
12 Utilizo referentes como He, She, It, They, etc. en la redacción del texto.     
13 Utilizo de manera apropiada la puntuación y las mayúsculas.     
14 Hago uso de la gramática correcta (tiempos verbales, preposiciones, etc)     
DIMENSIÓN 3: REVISIÓN     
15 Leo el texto y me aseguro de su claridad.     
16 Verifico que las ideas estén organizadas según la estructura del texto.     
17 Reviso el vocabulario, gramática y ortografía.     
18 Corrijo si hay alguna incoherencia para mejorarlo.     
19 Leo y verifico que he cubierto lo que me pide mi profesor.     


























































































ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Baremo de la variable independiente Habilidades Metacognitivas 
Nivel General Dim 1 Dim 2 
Alto 157  - 208 53 – 68 107 – 140 
Medio 105 – 156 35 – 52 71 – 106 
Bajo 52 – 104 17 - 34 35 - 70 





Baremo de la variable dependiente Producción Escrita 
Nivel General Dim 1 Dim 2 Dim 3 
Alto 61 – 80 19 – 24 25 – 32 19 – 24 
Medio 41 – 60 13 – 18 17 – 24 13 – 18 
Bajo 20 – 40 6 – 12 8 – 16 6 – 12 
Nota. Elaboración propia  
















Tabla cruzada Habilidades Metacognitivas * Producción Escrita (Agrupada) 
 
 
Producción Escrita (Agrupada) 




Recuento 11 19 4 34 
% del total 10,7% 18,4% 3,9% 33,0% 
Medio 
Recuento 30 19 16 65 
% del total 29,1% 18,4% 15,5% 63,1% 
Alto 
Recuento 1 3 0 4 
% del total 1,0% 2,9% 0,0% 3,9% 
Total Recuento 42 41 20 103 
% del total 40,8% 39,8% 19,4% 100,0% 
Nota. Elaboración propia 
 
Figura  
Habilidades Metacognitivas * Producción Escrita (Agrupada) 
 












Total BAJO MEDIO ALTO 
HAB. MET 
Bajo 
Recuento 17 13 4 34 
% del total 16,5% 12,6% 3,9% 33,0% 
Medio 
Recuento 26 23 16 65 
% del total 25,2% 22,3% 15,5% 63,1% 
Alto 
Recuento 0 4 0 4 
% del total 0,0% 3,9% 0,0% 3,9% 
Total Recuento 43 40 20 103 
% del total 41,7% 38,8% 19,4% 100,0% 




Habilidades Metacognitivas * Planificación (Agrupada) 
 
 









Tabla cruzada Habilidades Metacognitivas * Textualización (Agrupada) 
 
TEXT (Agrupada) 
Total BAJO MEDIO ALTO 
HAB. MET 
Bajo 
Recuento 13 17 4 34 
% del total 12,6% 16,5% 3,9% 33,0% 
Medio 
Recuento 30 19 16 65 
% del total 29,1% 18,4% 15,5% 63,1% 
Alto 
Recuento 2 2 0 4 
% del total 1,9% 1,9% 0,0% 3,9% 
Total Recuento 45 38 20 103 
% del total 43,7% 36,9% 19,4% 100,0% 




Habilidades Metacognitivas * Textualización (Agrupada) 
 









Tabla cruzada Habilidades Metacognitivas * Revisión (Agrupada) 
REV (Agrupada) 
Total BAJO MEDIO ALTO 
HAB. MET 
Bajo 
Recuento 13 17 4 34 
% del total 12,6% 16,5% 3,9% 33,0% 
Medio 
Recuento 34 16 15 65 
% del total 33,0% 15,5% 14,6% 63,1% 
Alto 
Recuento 1 3 0 4 
% del total 1,0% 2,9% 0,0% 3,9% 
Total Recuento 48 36 19 103 
% del total 46,6% 35,0% 18,4% 100,0% 
Nota. Elaboración propia 
Figura  
Habilidades Metacognitivas * Revisión (Agrupada) 
Nota. Elaboración propia 
